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Ναυτικές Ιστορίες
Μορφωτικές Εκδηλώσεις ΕΙΕ "Επιστήμης Κοινωνία"
(ΕΙΕ, 4 Μαΐου - 8 Ιουνίου 2010)
Με αφορμή το Έτος Ναυτικού, το Εθνικό Ίδρυ-μα Ερευνών οργάνωσε ένα κύκλο εκδηλώσε-
ων αφιερωμένων σε ποικίλες πλευρές των σχέσεων 
του ναυτικού με τη νεότερη ελληνική ιστορία, από 
τις 4 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου 2010 (στο πλαίσιο των 
Μορφωτικών Εκδηλώσεων, "Επιστήμης Κοινωνία").
Οι εκδηλώσεις, τις οποίες επιμελήθηκαν οι 
ερευνητές του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών 
Ευγενία Δρακοπούλου και Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, 
περιλάμβαναν τις παρακάτω ομιλίες ερευνητών του 
ΙΝΕ/ΕΙΕ και ειδικών προσκεκλημένων επιστημόνων, 
που πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο "Λεωνίδας 
Ζέρβας" του ΕΙΕ: ♦ Γιώργος Τόλιας, To Αιγαίο επί 
Χάρτου (σχολιαστής: Δημήτρης Δημητρόπουλος) ♦ 
Ευγενία Δρακοπούλου, Ναυτικές εικόνες στην ελληνική 
και ευρωπαϊκή ζωγραφική ♦ Ουρανία Πολυκανδριώτη, Ναυτικές αφηγήσεις. Λογοτεχνικά 
κείμενα διάβασε η ηθοποιός Ιωάννα Ζήνα, την οποία ευχαριστούμε θερμά ♦ Τάσος 
Σακελλαρόπουλος, Το κίνημα του Ναυτικού (Μάιος 1973) ♦ Ευρυδίκη Σιφναίου, Ναυτική 
αποδημία από τη Λέσβο: Τρεις διαδρομές στον χωροχρόνο της Ανατολικής Μεσογείου ♦ Πανα-
γιώτης Καπετανάκης, Ελληνικοί Ναυτότοποι και η Λειβαθώς τον 19ο αιώνα ♦ Χριστόδουλος 
Τσακιρέλλης, Ε Fritz J. Mraz: Ένας Τσέχος φωτογραφίζει τη Μυτιλήνη ♦ Λίνος Μπενάκης, Πα-
ναγιώτης Μαστραντώνης- Σχέδια θρυλικών Υδραίικων ιστιοφόρων του Αγώνα ♦ Φάνης Κακρι-
δής, Αμφίαλος Ιθάκη ♦ Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, Πρώτες απόπειρες της Ελληνικής Πο-
λιτείας για ναυτικές σπουδές και η Εμπορική και Ναυτική Σχολή Όθωνα Σταθάτου στην Ιθάκη ♦ 
Νίκος Βλασσόπουλος, Ιστιοφόρα και ατμόπλοια της Ιθάκης, 1700-1940.
Παράλληλα, στον εκθεσιακό χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών οργανώθηκαν 
δύο εκθέσεις με θαλασσινά θέματα, που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον πολλών επισκε-
πτών. Πρόκειται αφενός για την έκθεση φωτογραφιών του Fritz J. Mraz με θέμα Η Μυ-
τιλήνη στο γύρισμα του 19ου αιώνα (επιμέλεια Μάκη Μπεκιάρη) και αφετέρου για την έκ-
θεση θαλασσογραφιών, χαρακτικών και φωτογραφιών με θέμα Η Ιθάκη και η θάλασσα 
(επιμέλεια Νίκου Μαρκάτου).
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
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